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 1.เพลงสารถอีตัรา2ชัน้มตีัง้แตส่มยักรงุศรอียธุยาใชเ้ปน็เพลงสำหรบับรรเลงรวมอยูใ่นประเภทเพลงชา้เรยีกวา่
“เพลงเรือ่งสารถ”ีมทีัง้หมด3ทอ่นภายหลงัไดน้ำมาใชเ้ปน็เพลงรอ้งประกอบการแสดงโขนละครเพลงสารถี2ชัน้เดมิ 
ได้รับความนิยมเรื่อยมาจนถึงราวๆปลายรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระประดิษฐไพเราะ(มีดุริยางกูร)ได้แต่ง
ขยายขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นครบทั้ง3ท่อนแล้วใช้ส่งเสภาเป็นที่นิยมมากในสมัยนั้นจนกระทั่งถึงยุคที่นิยมเพลงเถาจึงมีผู้นำ
เพลงสารถีมาตัดลงเป็นอัตราชั้นเดียวทั้งทางร้องและทางรับใช้บรรเลงร้องและรับจนครบเถาสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้
ประมาณกันว่าในสมัยรัชกาลที่6ผู้ชำนาญการดนตรีได้นำเพลงสารถีมาประดิษฐ์เป็นทางเดี่ยวสำหรับบรรเลงอวดฝีมือกัน
เชน่ปีใ่นระนาดเอกระนาดทุม้ฆอ้งวงใหญ่ฆอ้งวงเลก็ฯลฯ
 2.เพลงสารถี3ชั้นทางเดี่ยวระนาดเอกเป็นเพลงประเภทปรบไก่ใช้จังหวะหน้าทับปรบไก่3ชั้นมีทั้งหมด3
ท่อนซึ่งลักษณะของสำนวนกลอนในการบรรเลงเดี่ยวเพลงสารถี3ชั้นทางระนาดเอกบรรเลงโดยครูนัฐพงศ์โสวัตรมี
ลกัษณะดงันี้
  ทอ่นที ่1 มลีกัษณะการบรรเลงคอืการขยีต้ลอดทัง้เทีย่วโดยการตเีกบ็สะบดัสะเดาะคาบลูกคาบดอกการ
ตขียีบ้างวรรคบางตอนและการตถีา่ง
  ท่อนที ่2มีลักษณะการบรรเลงคือการตีเก็บโดยมีการใช้สำนวนกลอนที่มีความพลิกแพลงการตีรัวคาบลูก
คาบดอกและการตเีกบ็
  ทอ่นที ่3มลีกัษณะการบรรเลงคอืการตเีกบ็โดยการใชส้ำนวนกลอนทีโ่ลดโผนการตเีหวีย่งเปน็คูต่า่งๆการตี
รวัและการตเีกบ็ในชว่งสดุทา้ยของเพลงเพือ่การลงจบ
 3.รวบรวมบนัทกึโนต้เพลงสารถทีกุบรบิทไดแ้ก่เพลงสารถี2ชัน้เพลงชา้เรือ่งสารถีเพลงสารถีเถาเพลงสารถี
มอญและเพลงเดีย่วสารถี3ชัน้ทางระนาดเอก
Abstract 
 1. Sarathee Song Chan has its origin since the Ayudhaya Eraas when it was used to play 
accompanyingwithPleng-Charcalled“Pleng-Rueng-Saratee”with3sections.Lateritwasplayed
accompanying Khon and Lakorn. The original Sarathee Song Chan was popular until the end of King 
Rama III, Phra Pradit Paireo (Mee Duriyangkoon) extended the song into Sam Chan and sending through 
Sepa. It was very popular at that time until the age of Sarathee Tao, then it was developed as Chan Dio 
in order to sing and get. It was played since nowadays. However, it was about King Rama VI reign, 
there were specialists who played Dio (solo) Sarathee of Pee Nai, Ranad-Eak, Ranad-Tum, Khong 
Wong-yai, Khong Wong-lek, etc. 
 2.SaratheeSamChanofDio(solo)Ranad-EakisthekindofNathapProbkai(drumrhythmic
pattern) with Sam Chan and 3 sections which verse of Dio Sarathee Sam Chan of Ranad-Eak by Kru 
Natthapong Sowatara as follows: 
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  Section I: Including the playing of squeezing the whole round through gleaning beat, flipping, 
unbolting, pressing, squeezing some parts, and widen beating. 
  Section II: Including the playing of gleaning beat through changing verse, trembling beat with 
pressing, and gleaning beating. 
  Section III: Including the playing of gleaning beat through thrilling verse, swinging beat as 
pairs, trembling beat and gleaning beat at the final part as ending. 
 3.TheresearchercollectscontextofThaiclassicalmusic“Sarathee”suchasSaratheeSong
Chan, Pleng-char-Rueng-Sarathee, Sarathee Thao, Sarathee Mon, and Dio (solo) Sarathee Sam Chan of 
Ranad-Eak  
บทนำ 
 ดนตรีไทยเป็นมรดกที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีต
และมีการพัฒนาควบคู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด
ซึ่งในสังคมไทยนั้นดนตรีไทยถือได้ว่ามีบทบาทมากในการ
เข้ามามีส่วนร่วมกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆของคนไทย
เช่นพิธีกรรมทางศาสนาทั้งงานมงคลและอวมงคลพระ
ราชพิธีของพระมหากษัตริย์การบรรเลงเพื่อการขับกล่อม
ใช้ประกอบการแสดงและการละเล่นต่างๆด้วยความมี
บทบาทในหลายด้านนี้เองจึงทำให้ดนตรีไทยมีการสืบทอด
และพัฒนาปรับปรุงให้เข้ากับความนิยมในยุคสมัยนั้นๆ
มาโดยตลอดจึงทำให้ดนตรีไทยเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
หลายดา้นเชน่รปูแบบของวงดนตรีเครือ่งดนตรีเพลงที่
ใชใ้นการบรรเลงวิธกีารบรรเลงเปน็ตน้
 เพลงสารถีเป็นเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาทุก
ยุคสมัยซึ่งสังเกตุได้จากการพัฒนามาเป็นเพลงประเภท
ต่างๆได้แก่เพลงประเภทเพลงเรื่องเพลงประเภทเพลง
เถาเพลงประเภทเพลงเกร็ด(เพลงสารถี2ชั้นและเพลง
สารถีมอญ)และเพลงประเภทเพลงเดี่ยวและยังนำมาใช้
ประกอบการแสดงอีกด้วยแลว้ในปจัจุบนัเพลงสารถีกย็งัได้
รบัความนยิมอย่างแพรห่ลายเช่นกัน
ความมุง่หมายของการศกึษาคน้ควา้ 
 1.เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเพลงสารถีใน
บรบิทตา่งๆ
 2.เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพลงเดี่ยวสารถี3ชั้น
ทางระนาดเอก
 3.เพื่อบันทึกโน้ตทำนองหลักเพลงสารถีในบริบท
ตา่งๆ
วธิกีารดำเนนิการศกึษาคน้ควา้ 
 ในการศกึษาเพลงสารถีผูว้จิยัไดศ้กึษาตามขัน้ตอน
กระบวนการทางมานุษยดุริยางควิทยาโดยนำเสนอข้อมูล
เชงิพรรณนาวเิคราะห์มแีนวทางการศกึษาดงันี้
 ขัน้เกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆและรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยการ
สมัภาษณ์สงัเกตและรบัถา่ยทอดเพลงจากผูท้รงคณุวฒุิ
 ขัน้ศกึษาขอ้มลู 
 เรียบเรียงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้อมูล
จากสัมภาษณ์สังเกตและการรับถ่ายทอดเพลงมาบันทึก
โน้ตไทยและสากลเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งข้อมูล
อา้งองิได้
 ขัน้วเิคราะหม์ลู 
 1.ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ของเพลงสารถีใน
สว่นของประวตัเิพลงววิฒันาการโครงสรา้งเพลงบทบาท
และการนำไปใช้ประกอบไปด้วยเพลงสารถีในประเภท
ตา่งๆดงันี้
 1.1 เพลงสารถใีนประเภทเพลงเรือ่ง
 1.2 เพลงสารถีในประเภทเพลงเถา
 1.3 เพลงสารถีในประเภทเพลงเกรด็
 1.4 เพลงสารถใีนประเภทเพลงเดีย่ว
 2.ศึกษาวิเคราะห์เพลงเดี่ยวสารถี3ชั้นทาง
ระนาดเอกตามหลักการวิเคราะห์ของรองศาสตราจารย์
ดร.มานพวสิทุธแิพทย์
ผลการวจิยั 
 เพลงสารถี2ชั้นเป็นเพลงไทยสมัยโบราณสมัย
อยธุยามี3ทอ่นเปน็เพลงประเภทหนา้ทบัปรบไก่เรยีก
ชื่อเต็มว่า“เพลงสารถีชักรถ”แต่ชอบเรียกชื่อกันสั้นๆว่า
“เพลงสารถี”ไม่ทราบนามผู้แต่งและได้มีผู้นำเพลงสารถี
2ชั้นมาผูกรวมอยู่ในเพลงเรื่องประเภทเพลงช้าเรียกว่า
“เพลงช้าเรื่องสารถี”ต่อมาพระประดิษฐไพเราะ(มีดุริ
ยางกูร)ได้นำมาแต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นในปลาย
สมัยรัชกาลที่3ใช้สำหรับบรรเลงส่งประกอบการขับเสภา
และร้องส่งดนตรีทั่วไปแล้วได้มีผู้นำเพลงสารถี3ชั้นมา
แต่งเป็นทางเดี่ยวสำหรับบรรเลงอวดฝีมือและอวดภูมิความ
รูข้องผูแ้ตง่
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 ต่อมาเมื่อถึงสมัยที่นิยมนำเพลงต่างๆมาแต่งเป็น
เพลงเถาจึงได้มีผู้นำเอาเพลงสารถี2ชั้นมาแต่งตัดทอนลง
เป็นอัตราชั้นเดียวรวมครบเป็นเพลงเถาแล้วลงจบด้วย
ลูกหมดและเมื่อมีผู้แต่งเพลงสารถีครบเป็นเพลงเถาแล้วนั้น
จงึไดม้ผีูค้ดิแตง่ทางเดีย่วใหค้รบเปน็เพลงเดีย่วเถาดว้ยเชน่กนั
 นอกจากนี้ครูกาหลงพึ่งทองคำ(กีจันทศร.
2546:36;อ้างอิงจากกาหลงพึ่ งทองคำ.2544.
สัมภาษณ์)กล่าวว่าครูเทวาประสิทธิ์พาทยโกศลได้นำ
เพลงสารถี2ชั้นทั้ง3ท่อนไปแต่งเป็นทางเปลี่ยน
สำเนียงมอญชื่อว่า“เพลงสารถีมอญ”ต่อมาได้มีผู้คิดตัด
ทอนลงเป็นอัตราชั้นเดียวในสำเนียงมอญเพื่อบรรเลงต่อ
กันเรียกเพลงเร็วทำให้เกิดเป็นเพลงมอญเพลงหนึ่งแต่ไม่
ทราบนามผูแ้ตง่
 จากการพัฒนาการของเพลงสารถีตั้งแต่เพลง
ประเภท2ชัน้จนถงึเพลงสารถมีอญสรปุไดด้งันี้
โครงสรา้ง ทางสำนกัการสงัคตี กรมศลิปฯ ทางครพูุม่ บาปยุะวาทย์ ทางวดักลัยานมติาวาส 
เพลงชา้ 1.เพลงสารถีมี3ทอ่น
2.เพลงสีภ่าษาเหนอื2ทอ่น
3.เพลงชกมวย2ทอ่น
4.ไมท่ราบชือ่4ทอ่น
5.ไมท่ราบชือ่2ทอ่น
6.ไมท่ราบชือ่1ทอ่น
1.เพลงสารถี3ทอ่น
2.เพลงบหุลนั2ทอ่น
3.เพลงชกมวย2ทอ่น
4.เพลงสีภ่าษาเหนอื2ทอ่น
1.เพลงสารถี3ทอ่น
2.เพลงบหุลนั2ทอ่น
3.เพลงชกมวย2ทอ่น
4.เพลงสีภ่าษา2ทอ่น
เพลงสองไม้ 1.เพลงเมรีรำ5ทอ่น
2.ไมท่ราบชือ่1ทอ่น
เพลงเมรรีำมี5ทอ่น เพลงเมรรีำ3ทอ่น
เพลงเรว็ เพลงแขกตอ่ยหม้อ2ทอ่น เพลงแมม่า่ยตำขา้ว4ทอ่น เพลงปฐมสมโภช4ทอ่น
เพลงลา เพลงลา เพลงลา เพลงลา
เพลงสารถ ี2 ชัน้ 
เพลงชา้เรือ่งสารถี 
เพลงสารถ ี3 ชัน้ 
เพลงสารถชีัน้เดยีว 
(รวมครบเปน็เพลงเถา) 
เพลงสารถีมอญ ทางเดีย่วสารถ ีเถา 
ทางเดีย่วสารถ ี3 ชัน้ 
 จากแผนภูมิข้างต้นผู้วิจัยได้แบ่งเพลงสารถีออก
เปน็4ประเภทดงันี้1)เพลงสารถใีนประเภทเพลงเรือ่ง
2) เพลงสารถีในประเภทเพลงเถา3) เพลงสารถีใน
ประเภทเพลงเกร็ด(เพลงสารถี2ชั้นและเพลงสารถี
มอญ)และ4)เพลงสารถใีนประเภทเพลงเดีย่ว
 เพลงสารถใีนประเภทเพลงเรือ่ง 
 เพลงช้าเรื่องสารถีมีลักษณะโครงสร้างแบ่งออก
เป็น4ส่วนคือ1)เพลงช้า2)เพลงสองไม้3)เพลง
เร็วและ4)เพลงลาในการศึกษาผู้วิจัยพบเพลงช้าเรื่อง
สารถี3ทางด้วยกันคือ1)ทางสำนักการสังคีตกรม
ศิลปากร2)ทางครูพุ่มบาปุยะวาทย์และ3)ทางวัด
กัลยาณมิตาวาสทั้ง3ทางมีลักษณะโครงสร้างหลักที่
เหมือนกันแต่ลำดับเพลงที่นำมาผูกนั้นต่างกันเปรียบ
เทยีบไดด้งัตารางที่1
 ส่วนบทบาทของเพลงช้าเรื่องสารถีนั้นสามารถ
แบง่ออก2บทบาทคอื
 1)บทบาทของเพลงที่นำไปใช้ในการบรรเลงโดย
นำไปบรรเลงขบักล่อมในงานมงคลตา่งๆเชน่พระราชพธิี
พิธีสงฆ์เป็นต้นและในปัจจุบันอาจมีผู้สับสนเกี่ยวกับ
เพลงประเภทนีว้า่เปน็เพลงพธิกีรรมแตแ่ทจ้รงิแลว้เพลงชา้
เรื่องสารถีหรือเพลงช้าเรื่องอื่นๆเป็นเพลงสำหรับบรรเลง
ขับกล่อมมิใช่เพลงพิธีกรรมเพราะเพลงที่จะถือว่าเป็น
เพลงพิธีกรรมได้นั้นจะต้องมีความสำคัญกับการทำพิธี
กล่าวคือถ้าไม่ได้บรรเลงเพลงนั้นประกอบการทำพิธีก็จะ
ส่งผลให้การทำพิธีนั้นๆไม่สมบูรณ์ดังนั้นเพลงที่จะได้ชื่อ
วา่เปน็เพลงพธิกีรรมตอ้งมคีณุลกัษณะดงักลา่วมานี้
 2)บทบาทของการเป็นเพลงต้นแบบในการนำไป
พฒันาการเชน่การนำเอาเพลงสารถี2ชัน้ไปแตง่ขยาย
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และตดัทอนลงใหเ้ปน็เพลงสารถีเถาหรอืการเลอืกนำเอา
เพลงบางเพลงไปผูกรวมกับเพลงประเภทอื่นเช่นการนำ
เอาเพลงแมม่า่ยตำขา้วซึง่อยูใ่นเพลงชา้เรือ่งสารถีทางครู
พุม่บาปยุะวาทย์ไปผกูรวมอยูใ่นเพลงเรือ่งนางหงส์หรอื
นำเอาเพลงสารถี2ชั้นไปบรรเลงรวมในเพลงตับเรื่อง
ทา้วแสนปมเปน็ตน้
เพลงสารถใีนประเภทเพลงเถา 
 เพลงสารถีเถามีพัฒนาการมาจากเพลงช้าเรื่อง
สารถีโดยการนำเอาเฉพาะทำนองเพลงสารถี2ชั้นทั้ง3
ทอ่นมาแตง่ขยายเปน็อัตรา3ชัน้และตดัทอนลงเปน็อตัรา
ชัน้เดยีวเรยีกวา่“เพลงสารถีเถา”
 มปีระเดน็หนึง่ทีน่กัดนตรสีว่นใหญเ่ขา้ใจวา่การขึน้
ต้นเพลงสารถีอัตรา3ชั้นเป็นการขึ้นต้นเพลงด้วยทำนอง
ของลูกเท่าแต่จากการศึกษาผู้วิจัยได้ข้อสังเกตจากรอง
ศาสตราจารย์ดร.มานพวิสุทธิแพทย์ว่าน่าจะมิใช่ทำนอง
ของลูกเท่าดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำทำนองในส่วนนี้มาศึกษา
เปรียบเทียบกับเพลงสารถี2ชั้นในเพลงเรื่องทางต่างๆ
ได้แก่ทางสำนักการสังคีตกรมศิลปากรทางครูพุ่มบาปุ
ยะวาทย์และทางวัดกัลยาณมิตาวาสพบว่าเสียงลูกตก
ของเพลงสารถี3ชัน้มเีสยีงลกูตกตรงกบัเพลงสารถี2ชัน้
ทางครูพุ่มบาปุยะวาทย์และทางวัดกัลยาณมิตาวาสซึ่ง
ทำนองในการขึน้ตน้เพลงเปน็ลกัษณะของการดำเนนิทำนอง
มากกว่าที่จะเป็นลักษณะของลูกเท่าโดยแสดงการเปรียบ
เทยีบดงัตารางที่2
 จากการเปรียบเทียบข้างต้นน่าจะเป็นเหตุผลที่
สนับสนุนได้ว่าการขึ้นต้นเพลงสารถี3ชั้นเป็นลักษณะ
ของการดำเนนิทำนองมากกวา่ทีจ่ะเปน็ทำนองของลกูเทา่
 ส่วนบทบาทและการนำไปใช้ของเพลงสารถีเถา
นัน้มี2บทบาทคอื
 1)บทบาทของเพลงที่นำไปใช้ในการบรรเลงซึ่ง
จะใช้บรรเลงในงานทั่วไปเพื่อขับกล่อมให้ผู้ฟังเกิดความ
เพลิดเพลิน
 2)บทบาทของการเป็นเพลงต้นแบบในการนำไป
พัฒนาการได้แก่การนำเอาทำนองหลักไปแต่งเป็นทาง
เดี่ยวเรียกว่า“เพลงเดี่ยวสารถี”และนำไปแต่งเป็นทาง
เปลีย่นสำเนยีงมอญเรยีกวา่“เพลงสารถมีอญ”
เพลงสารถใีนประเภทเพลงเกรด็ 
 จากการศึกษาพบ2เพลงคอืเพลงสารถี2ชัน้
และเพลงสารถมีอญซึง่ในแตล่ะเพลงมรีายละเอยีดดงันี้
 เพลงสารถ ี2 ชัน้ 
 เพลงสารถี2ชั้นมี3ท่อนใช้จังหวะหน้าทับ
ปรบไก่สามารถนำไปบรรเลงได้ทุกโอกาสเช่นการ
บรรเลงขบักลอ่มเพือ่สรา้งความเพลดิเพลนิใหก้บัผูฟ้งัอาจ
บรรเลงดนตรีอย่างเดียวหรือบรรเลงสลับกับการร้องส่งก็ได้
สามารถนำไปบรรเลงเพลงเดียวหรือบรรเลงรวมกับเพลง
อื่นๆก็ได้เช่นการนำไปบรรเลงรวมอยู่ในเพลงช้าเรื่อง
สารถีตับเพลงเรื่องท้าวแสนปมเป็นต้นและนอกจากนี้
ยังนำไปบรรเลงประกอบการแสดงอีกด้วยแต่ในการนำไป
บรรเลงประกอบการแสดงนั้นจะบรรเลงเพียง2ท่อนคือ
ท่อน1และ2ซึ่งพบเพลงสารถี2ชั้นในบทละครเรื่อง
ตา่งๆเชน่
 ละครนอก เชน่ เรือ่งสงัขท์องตอนถอดรปู  
 ละครชาตร ีเช่นเรื่องพระสุธน-มโนราห์ตอน
เลอืกคู่
 ละครดึกดำบรรพ ์ เช่น เรื่องสังข์ทองตอน
มณฑาลงกระท่อม
 ละครรอ้ง เชน่เรือ่งพระรว่ง
 หุ่นกระบอก เช่นเรื่องพระอภัยมณีตอนพิษ
รกัแรงแคน้
สารถ ี2 ชัน้ ทาง 
ครพูุม่ บาปยุะวาทย์ 
- - - ม - - - ล - - ซ ซ - ล - ดํ 
- - - ทฺ - - - ลฺ - ซฺ - - - ลฺ - ด 
     
สารถ ี2 ชัน้ ทางวดั
กลัยาณมติาวาส 
- - - - - ล - ล - - ซ ซ - ล - ดํ 
- - - ลฺ - - - - - ซฺ - - - ลฺ - ด 
     
สารถ ี3 ชัน้ 
-ซ-ซ -ซ-ดํ -มํรํดํ -ท-ล --ดํดํ -ร-ํซ ---- ซล-ดํ 
-ซ-ฺ- ร--ด -มรด -ท-ฺลฺ -ด-- -ร-ร -ม-ฟ ---ด 
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 เพลงสารถมีอญ 
 เป็นเพลงไทยสำเนียงมอญมีโครงสร้าง2ส่วน
คืออัตรา2ชั้นและอัตราชั้นเดียวหรือเรียกว่า“เพลง
เรว็”ใชจ้งัหวะหนา้ทบัมา่น(มอญ)
 เพลงสารถีมอญมีบทบาทไปในทางการบรรเลง
เพื่อการขับกล่อมเพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ฟังแต่
จะบรรเลงเฉพาะในวงปีพ่าทยม์อญเทา่นัน้
เพลงสารถใีนประเภทเพลงเดีย่ว 
 เป็นเพลงที่มีพัฒนาการมาจากเพลงสารถีเถา
โดยการนำทำนองหลักมาปรับปรุงให้มีทำนองที่วิจิตร
พิสดารมากขึ้นจากการศึกษาพบเพลงเดี่ยวสารถีเป็นทาง
บรรเลงเครือ่งมอืตา่งๆ14เครือ่งมอืไดแ้ก่
 1) ขลุย่เช่น
  ทางพระยาภมูเีสวิน(จิตรจิตตเสวี)
  ทางครูเทยีบคงลายทอง
 2) ซอดว้งเชน่ 
  ทางหลวงไพเราะเสยีงซอ(อุน่ดรูยชวีนิ)
  ทางครูไปล่วนเขจร
 3) ซออู ้เช่น
  ทางหลวงไพเราะเสยีงซอ(อุน่ดรูยชวีนิ)
 4) ซอสามสายเชน่
  ทางสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตร
สขุมุพนัธุ์กรมพระนครสวรรคว์รพนิติ
  ทางพระยาภมูเีสวิน(จิตรจิตตเสวี)
  ทางหลวงไพเราะเสยีงซอ(อุน่ดรูยชวีนิ)
  ทางครเูทวาประสทิธิ์พาทยโกศล
 5) จะเข้เชน่
  ทางครนูภิาอภยัวงศ์
  ทางครรูตีวเิศษสรุกานต์
 6) ขมิ เชน่
  ทางครแูสวงอภยัวงศ์
  ทางครปูระเวชกมุทุ 
 7) ปีใ่นเชน่
  ทางพระยาเสนาะดรุยิางค์(แชม่สนุทรวาทนิ) 
  ทางหลวงประดษิฐไพเราะ(ศรศลิปบรรเลง) 
 8) ระนาดเอกเชน่
  ทางพระยาประสานดริุยศพัท์(แปลกประสานศพัท)์
  ทางพระยาเสนาะดรุยิางค์(แชม่สนุทรวาทนิ) 
  ทางหลวงประดษิฐไพเราะ(ศรศลิปบรรเลง)
  ทางจางวางทัว่พาทยโกศล
  ทางครเูพช็รจรรยน์าฏย์
  ทางครปูระสทิธิ์ถาวร 
  ทางครูบญุยงค์เกตคุง
 9) ระนาดทุม้เชน่ 
  ทางพระยาประสานดุริยศัพท์(แปลกประสาน
ศพัท์)
  ทางพระยาเสนาะดรุยิางค์(แชม่สนุทรวาทิน) 
  ทางหลวงประดษิฐไพเราะ(ศรศิลปบรรเลง)
  ทางครพูุม่บาปยุะวาทย์
  ทางครเูชือ้ดนตรรีส
 10) ฆอ้งวงใหญ ่เชน่ 
  ทางพระยาประสานดรุยิศพัท์(แปลกประสานศพัท)์
  ทางพระยาเสนาะดรุยิางค์(แชม่สนุทรวาทิน) 
  ทางหลวงประดษิฐไพเราะ(ศรศิลปบรรเลง)
  ทางครเูพช็รจรรยน์าฏย์
 11) ฆอ้งวงเลก็เชน่ 
  ทางพระยาประสานดรุยิศพัท์(แปลกประสานศพัท)์
  ทางพระยาเสนาะดรุยิางค์(แชม่สนุทรวาทิน) 
  ทางหลวงประดษิฐไพเราะ(ศรศิลปบรรเลง)
 12) ฆอ้งมอญเชน่ 
  ทางครสูอนวงฆอ้ง
  ทางครสูกลแกว้เพ็ญกาศ
 13) คลารเินตเชน่ 
  ทางสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตร
สขุมุพนัธุ์กรมพระนครสวรรคว์รพนิติ
  ทางพันโทวชิติโหไ้ทย
 14) เปยีโน เชน่ 
  ทางครสูมุติราสจุรติกลุ
  ทางพันเอกชชูาติพิทักษากร
การวิเคราะห์เพลงเดี่ยวสารถ ี3 ชั้น ทางระนาดเอก 
ถา่ยทอดโดยครนูฐัพงศ ์โสวตัร 
ประวตัคิรนูฐัพงศ ์โสวตัร 
 เกิดวันที่14ตุลาคมพ.ศ.2489ที่ตำบลหนอง
ส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบุตรของ
นายชุบและนางจวนโสวัตรเริ่มเรียนดนตรีไทยกับนาย
ชุบโสวัตร(บิดา)ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมา
เรียนระนาดเอกกับครูประสิทธิ์ถาวรที่วิทยาลัยนาฏศิลป 
กรมศิลปากร
 ครูนัฐพงศ์ โสวัตรนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความ
สามารถมากจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้สืบทอดตำรา
ไหว้ครูดนตรีไทยจากครูมนตรีตราโมทและครูประสิทธิ์
ถาวรเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อศิลปะโดยการ
ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับสถาบันการศึกษาหลายๆแห่ง
ประกอบกบัการมปีระสบการณ์ความรู้ความสามารถทาง
ด้านดุริยางคศิลป์ท่านจึงได้รับพระราชทานปริญญาศิลป
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ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ดุริยางคศาสตร์ไทย)จาก
มหาวิทยาลัยนเรศวรปัจจุบันท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
ดนตรีไทยประจำภาควิชาดุริยางคศิลป์คณะศิลปนาฏ
ดรุยิางค์สถาบันบณัฑิตพฒันศลิป์กระทรวงวัฒนธรรม
 การวเิคราะหเ์พลงเดีย่วสารถ ี3 ชัน้ ทางระนาดเอก 
 เพลงเดี่ยวสารถี3ชั้นทางระนาดเอกเสียงลูกตก
ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับทำนองหลักมีลักษณะสำนวน
กลอนที่ซับซ้อนและโลดโผนมีบันไดเสียงทั้งหมด3บันได
เสยีงโดยเรยีงลำดบัจากมากไปหานอ้ยดงันี้ 
 1) บนัไดเสียง ฟา พบ28ครัง้
 2) บนัไดเสียง โด พบ20ครัง้
 3) บนัไดเสียง ที พบ4ครัง้
 มกีลวธิทีีใ่ชใ้นการบรรเลง7กลวธิีดงันี้
 1)ตสีะบดัขยี้
 2)ตคีาบลกูคาบดอก
 3)ตรีวั
 4)ตถีา่ง
 5)ตเีหวีย่งเปน็คูต่า่งๆ
 6)ตเีกบ็เปน็สำนวนกลอนตา่งๆ
 7)ตกีรอ
อภปิรายผล 
 การพัฒนาการของเพลงสารถีในทุกๆประเภท
นั้นมีวัตถุประสงค์ไปในทางเดียวกันคือเพื่อสนองความ
ตอ้งการของผูฟ้งัและผูบ้รรเลงซึง่มพีืน้ฐานความคดิมาจาก
2เรื่องคือความเชื่อความศรัทธาของศาสนาและการ
สร้างความบันเทิงให้เกิดความสนุกสนานขึ้นในสังคมและ
การพัฒนาการของเพลงสารถีในทุกๆประเภทนั้นมีความ
เกี่ยวพันกันเพราะมีต้นแบบมาจากที่เดียวกันคือเพลง
สารถี2ชั้นแต่ในส่วนของบทบาทและการนำไปใช้นั้นจะ
แตกต่างกันไปตามสถานะของเพลงแต่ละประเภทที่ปฏิบัติ
สบืทอดกนัมาจนถงึปจัจบุนั
ขอ้เสนอแนะ 
 จากการศึกษาเพลงสารถีนั้นผู้วิจัยศึกษาในส่วน
ขององค์ความรู้ด้านประวัติพัฒนาการข้อมูลเพลงและ
ทำนองเพลงเพือ่นำมาบนัทกึไวเ้ปน็ขอ้มลูสำหรบัผูท้ีส่นใจ
จะศกึษาซึง่การวจิยัครัง้นีมุ้ง่ไปทางการรวบรวมองคค์วามรู้
ดังนั้นผู้วิจัยขอเสนอแนะแก่ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเพลง
สารถีว่าน่าจะศึกษาวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงส่วนต่างๆของ
เพลงเชน่วเิคราะหส์ำนวนกลอนเดีย่วของแตล่ะเครือ่งมอื
หรือทางเดี่ยวของครูท่านอื่นๆหรือการศึกษาเปรียบเทียบ
เพลงสารถทีางไทยกับเพลงสารถสีำเนยีงมอญเป็นตน้
กติตกิรรมประกาศ 
 ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีซึ่งได้
รบัความชว่ยเหลอืจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นดนตรไีทยและบคุคล
หลายๆฝ่ายผู้วิจัยขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์
ดร.มานพวิสุทธิแพทย์ประธานควบคุมปริญญานิพนธ์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีปเล้ารัตนอารีย์กรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์รองศาสตราจารย์กาญจนาอินทร
สนุานนท์และอาจารยส์รุศกัดิ์จำนงคส์ารทีแ่นะแนวทาง
ตลอดระยะเวลาในการทำวจิยัฉบบันี้
 ขอขอบพระคุณครูนัฐพงศ์โสวัตรผู้ให้ข้อมูลทาง
ด้านดนตรีไทยรวมถึงคณาจารย์จากสำนักการสังคีตกรม
ศิลปากรคณาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลปและคณาจารย์
จากสถาบนับณัฑติพัฒนศิลป์กระทรวงวฒันธรรม
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 “SaratheeSongChan(mediumversion)”
was a Thai traditional song believably appeared 
since Ayutthaya era. Three are three movements 
andaccompaniedby“NathapProbkai”(drum
rhythmicpattern).“SaratheeChuk-Rod”wasthe
fullnamebutitisusuallycalled“Sarathee”in
short. However, the composer of Sarathee is 
anonymous. Most of the compositions in Ayutthaya 
period were played individually. The musicians in 
that period had grouped different compositions that 
appeared in the same tonality to form a suite. Since 
this musical culture is oral and there was no 
notation system, the main purpose of grouping the 
compositions was the tool for memorization on the 
compositions.Thesuiteiscalled“PhlengRuang”
and the first composition in the suite would be the 
title of the suite. Phleng Ruang Sarathee, which 
Sarathee is the first composition in the suite, was 
one among the others. 
 During Ayutthaya era, there was no 
evidence to indicate the development of musical 
artsingeneraland“SaratheeSong-Chant”in
particular because some evidences had not been 
documented and some had gone and been 
destroyed during the war. As a result, the art and 
culture had been interrupted for a period of time. 
The great development of musical arts obviously 
revealed in Rattanakosin period especially during 
the reign of King Rama III. Among those music 
traditions, Sarathee Song Chan was developed by 
ณPhraPraditPiroh(MeeDuriyangkoon).The
melody was extended into Sam Chan version and 
was to accompany Sepa recitation as well as 
alternatively played with vocal part. 
 When music had been much developed and 
music competition was in popularity, new techniques 
of playing and composing were created by maestros. 
Sarathee was one of the most famous melodies that 
was composed in solo form. 
 The progression of “Sarathee” from
“SaratheeSong-Chan(amediumversion)to
“Sarathee-Mon”canbeshowninthefollowing
table: 
 Whenthe“Thao”form(aformofasuite
consisting of three different versions of the same 
melody known as Sam Chan (extended version), 
Song Chan (medium or original version) and Chan 
Dio (diminished version) respectively) was 
prevalent, the Sarathee in Song Chan version was 
diminished to Chan Deaw version and the Sarathee 
Thao was completed its Thao form since then. 
Subsequently, the solo version of Sarathee Thao 
was also created. 
 Master Kalong Puengtongkam said that 
Master Thewaprasit Phattayakosol had composed 
the Sarathee Mon (in Mon language idiom) from 
the original Song Chan melody. Later on the 
Sarathee Mon was anonymously diminished into 
Chan Dio version. 
 Theresearcherhasclassified“Sarathee”
into four domains which are 1) Sarathee as 
“Pleng-Reung”2)Saratheeas“Pleng-Tao”3)
Saratheeas”Pleng-Gred”4)Saratheeas“Pleng-
Dio(solo)”
1. Sarathee as “Pleng-Reung” 
 Thefeatureof“Pleng-Reung”inmedium
version arranged by grouping different songs in 
thesametonalityandidiomcalled“Pook-Pleng-
Reung”.
Sarathee Song Chan 
(a medium version). 
Pleng-Char-Rueng-
Sarathee. 
Sarathee Sam Chan 
(an extended version). 
Dio (Solo) Sarathee Sam Chan 
(an extended version). 
Sarathee Chan Deaw 
(Sarathee-Thao). 
Sarathee-Mon Dio (Solo)-Sarathee-Thao. 
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 Thereare4sectionsof“Pleng-Char-Reung-Sarathee”;1)“Pleng-Char”2)“Pleng-Song-mai”3)
“Pleng-Rew”and4)“Pleng-La”.Intheresearch,Itisfoundthatthereare3differentversionsof“Pleng-
Char-Reung-Sarathee”whichare1)FineArtsDepartmentversion,2) Master Pum Bhapuyavat version and 
3)นKunlayanamittavadTempleversion.Allofthesethreeversionshavethesamestructuresbutdifferentin
the songs arrangement.  
Structure Fine Arts version 
Master Pum Bhapuyavat 
version 
Kunlayanamittavad 
Temple version 
Pleng-Char 
1. Sarathee 3 sections. 
2.Si-Phasa-Neu2
sections. 
3.Chok-Muaw2sections.
4.Donotknowthename
in4sections.
5.Donotknowthename
in2sections.
6. Do not know the name 
in 1 sections. 
1. Sarathee 3 sections. 
2.Bulun2sections.
3.Chok-Muaw2sections.
4.Si-Phasa-Neu2sections.
1. Sarathee 3 sections. 
2.Bulun2sections.
3.Chok-Muaw2
sections. 
4.Si-Phasa2sections.
  
Pleng-Song-
Mai 
1.Meree-Rum5sections.
2.Donotknowthename
in 1 sections. 
Meree-Rum5Sections. Meree-Rum 3 sections. 
Pleng-Rew 
Kaek-Toy-Mo2sections. Mae-May-Tum-Khaw4
sections. 
Pathom-Somphod4
sections. 
Pleng-La Pleng-La. Pleng-La. Pleng-La. 
 The roles of Pleng-Char-Reung-Sarathee 
can be found in two manners. 
 1) The Sarathee suite, also other suites in 
the same category, is played for both entertainment 
and ceremony. Sine the suite is mostly found in 
Buddhist, royal and other ceremonies, it is usually 
misunderstood that the suite is exclusively 
performed only in ceremony, instead, it is basically 
performed for entertainment purpose. 
 2)TheSaratheeSongChanisthesource
for the composer to elaborate the Sarathee Sam 
Chan and Sarathee Chan Dio to form a complete 
Thao suite. It is also a part of Ruang and Tab 
suites. More importantly, some masters have 
concluded that the structure of Thao form is 
derived from the Ruang suite, as shown below; 
 2) Saratee as “Pleng-Tao” 
 The Sarathee Thao was composed from 
the Sarathee Song Chan in Phleng Ruang 
Sarathee. 
 Another point of issue is that most of the 
musicians usually understand that Sarathee Sam-
Chan (a slow version) starts with a particular 
motivecalled“Look-Tao”.But,generally, the
melodyofthe“Look-Tao”inSamChanversion
found in other pieces is slightly different from the 
melodyofthe“Look-Tao”inSaratheeSamChan.
Some scholars have given some observations on 
this melody that the initial motive of Sarathee Sam 
Chanisnot“Look-Tao”.So,theresearcheranalyze
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The melody is also a part of Phleng-Ruang 
Sarathee and Tab suite entitled Tup-Pleng-
Ruang-Tao-San-Pom. When the melody is 
played for theatrical performance, only the first 
two sections is played. Followings are some 
theatrical performances containing Sarathee Song 
Chan melody; 
 Lakorn Nok: Ruang-Thodroop Sungthong, 
Thao-Ramphai to foretell dream’s Chalavan 
excerption from Ruang-Kraithong, A new enemy 
excerption from Ruang-Komin Part. 
 Lakorn Chatree: Luag-koo excerption 
from Ruang-Prasuthon-Manora. 
 Lakorn Duek Dum Bun: Montha-long-
Kathom excerption from Ruang-Sungthong. 
 Lakorn Rong: Ruang-Praroung. 
 Hoon-Ka-Bok: Phitrukrangcan excerption 
from Ruang-Pra ar-phaimanee. 
 Pleng Sarathee-Mon has the melodies of 
Mon style. This song consists of Song-Chan (a 
medium version) and Chan-Dio or Pleng-Rew (a 
fast version), Nathap-Man or Mon rhythmic 
pattern. 
 Pleng-Sarathee-Mon has found that 
playing in the Mon ensemble to entertain the 
audience. 
Sarathee 
Songchant: 
Professor 
Phum 
Bapuyawat 
style. 
- - - E - - - A - - G G - A - C ’ 
- - - B , - - - A , - G , - - - A , - C 
     
Sarathee 
Songchant: 
Kunlayanamit
awad Temple 
style. 
- - - - - A - A - - G G - A - C ’ 
- - - A , - - - - - G , - - - A , - C 
     
Sarathee 
Samchant 
-G-G -G-C’ -E D C - B-A --C’C’ -D’-G ---- G A-C 
-G,-- D--C -E D C -B,-A, -C-- -D-G -E-F ---C’ 
andcomparethe“Look-Tao”ofSaratheeSong-
Chanwith that themelodyof“Look-Tao”of
Sarathee Sam-Chan. It is found that the Sarathee 
Song-chan by Master Phum Bapuyawat version and 
Kunlayanamitawad Temple version are closely 
related as shown below. 
 From the above comparison, it is obviously 
seenthattheinitialmotiveisnotthe“Look-Tao”.
 The role of playing Pleng-Sarathee-Tao is 
found in two manners: 
 1) As the entertainment source for the 
audience. 
 2)Asthebasicsourceindevelopingthe
Sarathee melody in many versions such as solo 
versions, Mon language accent and Pleng-Dio 
Sarathee (Solo version). 
 3. Sarathee as “Pleng-Gred” 
 Sarathee as Pleng-Gred has been found in 
two songs, Pleng-Sarathee-Song-Chant and 
Pleng-Sarathee-Mon. 
 Sarathee Song-Chan has three sections 
and accompanied by Nathap-Prop-Kai (a type of 
rhythmic pattern). It can be played in many 
different manners, for example, as a solely 
instrumental music or alternatively with vocal. 
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 4. Sarathee as “Pleng-Dio (Solo)” 
 These solo versions have basically been 
created from Pleng-Sarathee-Thao to fit different 
nature of the instruments. 
 The study has found that Pleng-Dio 
(solo)-Sarathee was created by different masters 
for different fourteen kinds of instruments; 
 1) Klui :  
  by Phrayaphumeesewin (Jit Jittasewee). 
  by Master Teab Konglaythong. 
 2) Saw-Dung :  
  by Luangphairoseangsor (Oun Dooraya-
cheewin). 
  by Master Pai Wanakhejon. 
 3) Saw-Au : 
  by Luangphairoseangsor (Oun Dooraya-
cheewin). 
  by Phrasunplengsuang. 
 4) Saw-Sam-Sai : 
  by Royal prince, Boriphatsukoompun 
  by Kromphranakornsawanworaphinit. 
  by Phrayaphumeesewin (Jit Jittasewee). 
  by Luangphairoseangsor (Oun Dooraya-
cheewin). 
  by Master Thewaprasit Phatthayakosol. 
 5) Ja-Khea :  
  by Master Nipa Apaiwong. 
  by Master Ratee Wisessurakan. 
 6) Kim :  
  by Master Sawaeng Apaiwong. 
  by Master Prawed Kumut. 
 7) Pi-Nai :  
  by Prayasanorduriyang (Cham Soonthon-
watin). 
  by Luongpradidphairo (Son Sillapa-
bunleng). 
 8) Ranad-Eke :  
  by Prayaprasanduriyasup (Plaek Prasansup) 
  by Prayasanorduriyang (Cham Soonthon-
watin). 
  by Luongpradidphairo (Son Sillapa-
bunleng). 
  by Jangwangtour phatthayakosol. 
  by Master Phet Junnat. 
  by Master Prasit Thawon. 
  by Master Boonyong Ketkong. 
 9) Ranad-Tum :  
  by Prayaprasanduriyasup (Plaek Prasansup) 
  by Prayasanorduriyang (Cham Soonthon-
watin). 
  by Luongpradidphairo (Son Sillapa-
bunleng). 
  by MasterPhum Bapuyawat. 
  by MasterChuer Dontrirod. 
 10)Kong-Wongyai :  
  by Prayaprasanduriyasup (Plaek Prasansup) 
  by Prayasanorduriyang (Cham Soonthon- 
watin). 
  by Luongpradidphairo (Son Sillapa-
bunleng). 
  by Master Phet Junnat style. 
 11) Kong-Wonglek :  
  by Prayaprasanduriyasup (Plaek Prasansup) 
  by Prayasanorduriyang (Cham Soonthon- 
watin). 
  by Luongpradidphairo (Son Sillapa-
bunleng). 
 12) Kong-mon : by Master Son Wongkong. 
  by Master Sakon Kaeopenkad   
 13) Clarinet :  
  by Royal prince, Boriphatsukoompun 
  by Kromphranakornsawanworaphinit. 
  by Lieuternant colonel, Wichit Hothai. 
 14) Piano : 
  by Master Sumitra Soodjaritkoon. 
  by Colonel, Chuchat Phithuuksakon. 
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